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GLOSSARI 
M_1 Manresa_01 (Zona 1). 
M_2 Manresa_02 (Zona 2). 
M_3 Manresa_03 (Zona 3). 
M_4 Manresa_04 (Zona 4). 
M_5 Manresa_05 (Zona 5). 
M_6 Manresa_06 (Zona 6). 
S.J.V Sant Joan de Vilatorrada. 
S.F.B Sant Fruitós de Bages. 
SP Santpedor. 
SL Sallent. 
C Callús. 
SR Súria. 
BCN Barcelona. 
SB Sabadell. 
TR Terrassa. 
NVC Navarcles. 
NVS Navàs. 
P.V.R El Pont de Vilomara i Rocafort. 
S.S.G Sant Salvador de Guardiola. 
S.V.C Sant Vicenç de Castellet. 
AR Artés. 
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BL Balsareny. 
STI Sistema Tarifari Integrat. 
[Tij] Matriu de mobilitat global. 
dij
k Matriu de distàncies. 
Cij
1 Matriu de costos generalitzats pel mode a peu. 
Cij
2 Matriu de costos generalitzats pel mode transport públic. 
Cij
3 Matriu de costos generalitzats pel mode transport privat. 
Tij
1 Matriu de repartiment modal pel mode a peu segons l’escenari actual. 
Tij
2 Matriu de repartiment modal pel mode transport públic segons l’escenari actual. 
Tij
3 Matriu de repartiment modal pel mode transport privat segons l’escenari actual. 
Tij
1’ Matriu de repartiment modal pel mode a peu amb la implantació del tren-tramvia. 
Tij
2’ Matriu de repartiment modal pel mode transport públic amb la implantació del tren-
tramvia. 
Tij
3’ Matriu de repartiment modal pel mode transport privat amb la implantació del tren-
tramvia. 
Dij
1 Demanda del tren-tramvia procedent del mode a peu. 
Fij
2 Demanda del tren-tramvia procedent del mode transport públic. 
Dij
3 Demanda del tren-tramvia procedent del mode transport privat. 
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M. Matrius de mobilitat global 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
1
 La llegenda de les matrius que conformen el present volum de l’annex correspon a la presentada al 
capítol C ‘Matrius de Mobilitat 2006’ del primer volum de l’annex. 
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N. Matrius de costos segons mode 
En el present apartat s’exposen les matrius1 de costos segons els modes: a peu, transport 
públic i privat. Aquestes es presenten per a cadascuna de les tres fases en les que es 
divideix el projecte i per tant, els costos es troben actualitzats per als seus respectius anys 
d’implantació proposats: 2012, 2014 i 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
1
 D’ara endavant les matrius que es presenten són de dimensions 12x22 ja que tal com s’ha comentat 
anteriorment a l’apartat 5.2 de la memòria, es consideren matrius simètriques on els desplaçaments 
entre els municipis afegits no es ponderen en els càlculs. 
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N.1. A peu 
N.1.1. Matriu de distàncies (km) 
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N.1.2. Costos fase 1: 2012 
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N.1.3. Costos fase 2: 2014 
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N.1.4. Costos fase 3: 2015 
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N.2. Transport públic 
N.2.1. Cost del trajecte en el mode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zona 2 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
2009 0,77 1,54 2,70 3,10 3,30
2012 0,83 1,66 2,91 3,34 3,55
2014 0,87 1,74 3,05 3,51 3,73
2015 0,89 1,79 3,13 3,60 3,83
Preu unitari del bitllet segons el títol T-10 (STI) (€)
 
Taula N.1: Tarifes d’un viatge unitari segons el títol T-10 del Sistema Tarifari Integrat. Font: [1]. 
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N.2.2. Costos fase 1: 2012 
N.2.2.1. Autobús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.2.2. Tren 
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N.2.2.3. Transbord 
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N.2.2.4. Cost transport públic sense considerar el nou sistema 
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N.2.2.5. Tren-tramvia 
N.2.2.5.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.2.5.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.2.6. Transbord considerant el tren-tramvia 
N.2.2.6.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.2.6.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.2.7. Cost transport públic considerant el nou sistema 
N.2.2.7.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.2.7.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.3. Costos fase 2: 2014 
N.2.3.1. Autobús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.3.2. Tren 
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N.2.3.3. Transbord 
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N.2.3.4. Cost transport públic sense considerar el nou sistema 
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N.2.3.5. Tren-tramvia 
N.2.3.5.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.3.5.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.3.6. Transbord considerant el tren-tramvia 
N.2.3.6.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.3.6.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.3.7. Cost transport públic considerant el nou sistema 
N.2.3.7.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.3.7.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.4. Costos fase 3: 2015 
N.2.4.1. Autobús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.4.2. Tren 
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N.2.4.3. Transbord 
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N.2.4.4. Cost transport públic sense considerar el nou sistema 
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N.2.4.5. Tren-tramvia 
N.2.4.5.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.4.5.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.4.6. Transbord considerant el tren-tramvia 
N.2.4.6.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.4.6.2 Escenari freqüència alta 
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N.2.4.7. Cost transport públic considerant el nou sistema 
N.2.4.7.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2.4.7.2 Escenari freqüència alta 
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N.3. Transport privat 
N.3.1. Costos fase 1: 2012 
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N.3.2. Costos fase 2: 2014 
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N.3.3. Costos fase 3: 2015 
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O. Matrius de repartiment modal 
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O.1. Fase 1: 2012 
O.1.1. Sense el nou sistema 
O.1.1.1. A peu 
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O.1.1.2. Transport públic 
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O.1.1.3. Transport privat 
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O.1.2. Amb el nou sistema 
O.1.2.1. A peu 
O.1.2.1.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.1.2.1.2 Escenari freqüència alta 
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O.1.2.2. Transport públic 
O.1.2.2.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.1.2.2.2 Escenari freqüència alta 
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O.1.2.3. Transport privat 
O.1.2.3.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.1.2.3.2 Escenari freqüència alta 
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O.2. Fase 2: 2014 
O.2.1. Sense el nou sistema 
O.2.1.1. A peu 
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O.2.1.2. Transport públic 
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O.2.1.3. Transport privat 
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O.2.2. Amb el nou sistema 
O.2.2.1. A peu 
O.2.2.1.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.2.2.1.2 Escenari freqüència alta 
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O.2.2.2. Transport públic 
O.2.2.2.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.2.2.2.2 Escenari freqüència alta 
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O.2.2.3. Transport privat 
O.2.2.3.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.2.2.3.2 Escenari freqüència alta 
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O.3. Fase 3: 2015 
O.3.1. Sense el nou sistema 
O.3.1.1. A peu 
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O.3.1.2. Transport públic 
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O.3.1.3. Transport privat 
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O.3.2. Amb el nou sistema 
O.3.2.1. A peu 
O.3.2.1.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.3.2.1.2 Escenari freqüència alta 
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O.3.2.2. Transport públic 
O.3.2.2.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.3.2.2.2 Escenari freqüència alta 
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O.3.2.3. Transport privat 
O.3.2.3.1 Escenari freqüència baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.3.2.3.2 Escenari freqüència alta 
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O.4. Gràfics comparatius del repartiment modal  
O.4.1. Fase 1: 2012 
 
Figura O.1: Repartiment modal sense considerar el nou sistema. 
  
Figura O.2: Repartiment modal amb la consideració de la implantació del nou sistema de transport. El 
gràfic de l’esquerra fa referència a una freqüència d’explotació pel tren-tramvia baixa mentre que el de 
la dreta és per una freqüència alta. 
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O.4.2. Fase 2: 2014 
 
Figura O.3: Repartiment modal sense considerar el nou sistema. 
  
 
Figura O.4: Repartiment modal amb la consideració de la implantació del nou sistema de transport. El 
gràfic de l’esquerra fa referència a una freqüència d’explotació pel tren-tramvia baixa mentre que el de 
la dreta és per una freqüència alta. 
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O.4.3. Fase 3: 2015 
 
Figura O.5: Repartiment modal sense considerar el nou sistema. 
  
Figura O.6: Repartiment modal amb la consideració de la implantació del nou sistema de transport. El 
gràfic de l’esquerra fa referència a una freqüència d’explotació pel tren-tramvia baixa mentre que el de 
la dreta és per una freqüència alta. 
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P. Demanda estimada del tren-tramvia 
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P.1. Fase 1: 2012 
P.1.1. Desplaçaments transvasats del mode a peu 
P.1.1.1. Escenari freqüència 
baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.1.1.2. Escenari freqüència alta 
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P.1.2. Desplaçaments transvasats del mode transport públic 
P.1.2.1. Escenari freqüència 
baixa 
 
 
 
 
 
 
 
P.1.2.2. Escenari freqüència alta 
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P.1.3. Desplaçaments transvasats del mode transport privat 
P.1.3.1. Escenari freqüència 
baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.1.3.2. Escenari freqüència alta 
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P.2. Fase 2: 2014 
P.2.1. Desplaçaments transvasats del mode a peu 
P.2.1.1. Escenari freqüència 
baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.2.1.2. Escenari freqüència alta 
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